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(u,w, h, pR, τij) = (u0, w0, h0, pR0, τij0) ;0<
+ 
2(u1, w1, h1, pR1, τij1)
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τxz0 = 0 ;<
(1 + λ2∂t)∂zu0 = 0 ;8<
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∂zu0 = c(x, z) exp(−t/λ2) . ;,<
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(1 + λ1∂t)τzz0 = −(1 + λ2∂t)∂xf . ;,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Re∗(∂t + f∂x)f = ∂xτxx0 + ∂zτxz1 = −∂xpR0 ;,,<
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 pR0 = −∂xxh0 − τzz0 ! -  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((τxx0 − τzz0) + τxz0(∂xh0))(∂xh0) = τxz1 ;,/<
 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τxz1 = −2(∂xh0)τzz0 . ;,<
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